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NÚM. 28.—(2.* Época . ) MÁRTES 15 DE MAYO D 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular núra. 185.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Minis-
terio de la Guerra, con fecha 27 del 
mes anterior, de Real orden, me dice 
'o siguiente: 
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 27 
de D i c i e m b r e último se dignó S, M. 
prescribir las condiciones á que ha-
bía d e sujetarse el examen de las 
instancias de retiro ó licencia abso-
luta que promoviesen los Jefes y Ofi-
ciales del ejército, á partir desde 22 
de Octubre anterior, lecha de la d e -
claración de guerra con el Imperio 
de Marruecos, á fin de calificar y dis-
tinguir fundadamente la necesidad 
razonable y justificada del pretexto 
mas ó menos encubierto, dando á los 
que pudieran hallarse en este caso 
último la expresión y publicidad man-
dadas testualmente en las reglas 6.* 
7.a y 8.' de la mencionada Real ó r -
34 
490 
den. El misino 27 de Diciembre m a -
nifesté y ; E : I M & FATÑHEM BTÍFAR 
eursado ai Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina la instancia del Te-
niente Coronel D. Fernando Casado 
y Mata, primer Jefe que era del b a -
tallón cazadores de AI ha de Tormes, 
solicitando retiro para Pastrana, en el 
distrito militar de Castilla la Nueva, 
y en 40 de Enero amplió Y. E. el 
mismo conocimiento, expresando que 
el pedido estaba formulado desde el 
campamento del Serrallo, exponiendo 
falta de salud aunque sin justificación 
de este motivo. El Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, en acordada de 
21 del propio Enero, confirmó la can-
tidad de 4,242 rs. correspondientes á 
los 69 cénts. del sueldo de empleo de 
Teniente Coronel y al crédito de mas 
de treinta y tres años de servicio, pero 
sujetándole á residir fuera del dis-
trito quehabia elegido, como caso com-
prendido eri la fteal ó rdá i de 27 de 
Diciembre antes referida; sin embar-
go, S. M., cuyo Real ánimo era no^ 
marcad con tan mortificanfe anatema^ 
sino despues de muy demostrada la 
necesidad, no hallándose en la hoja 
de servicios unida á la misma ins-
tancia del Teniente Coronel Casado 
her idas , vicisitudes, ni aun licejipias 
que indicasen cansacio ó achaques, y 
distante aun el referido Jefe de la 
edad marcada en el Real decreto de 3 
de Junio de 4828 para clasificación de 
ret i ro , se dignó mandar, cumpliendo 
el espíritu de la regla 4.a de la r e i -
terada Real órdep de i 7 de Diciembre, 
y según jurisprudencia seguida fen 
los pocos casos semejantes, l'uese r e - > 
conocido facultativamente. Verificado 
este' aéto^cuyí) documento unió V. E. 
á su ofieio'de 4.9 dte Marzo, aparece 
haber e ipuesto el Teniente Coronel 
Casado y padece hace catorce anos 
reuma articular y sufre en los v e - ; 
ratws ataques cerebrales, por ou^a 
exposición y observaciones embaí, 
los facul tatfcóiPWle tóñveSiefc la 
tranquilidad y el reposo. Con el mis-
mo reconocimiento .acompaña V. £ 
instancia en que el interesado, con 
relación difusa de la historia de sus 
males y evocacion de sus méritos y 
servicios, se presenta resentido déla 
misma Real providencia que en pro-
vecho de su justificación fué dictada, 
sé extiende á comparaciones entre su' 
condupta como Jefe respecto á sus 
subordinados, y la que el Ministro de 
la Guerra, á nombre de S. M., ha te-
nido con él, y olvidándose en su ofus-
cación do que hasta en la hoja auto-
rizada por sí mismo expresó que nin-
guna licencia habia disfrutado, pre-
tende fuese notorio su estado acha-
coso. Dada cuenta circuntanchda-
mente á S. M., se ha dignado resolver 
reciba el Teniente Coronel D. Fer-
nando Casado y toa el re^ip; defi-
nitivo para ej pueblo de Pastraua y, 
con ía cantidad que el Tribunal se-
ñala, por sai* -la qué le corresponde 
por sus añ(& efe servicios y ley fl'e 
retiros vigente; pero no pudiendo 
dejar sin correctivo la reprensible 
instancia de que queda hecho méri-
to, ha tenido á bien mandar baga 
Y. fí. entender al referido Jefe su Real 
desagrado ¡ imponiéndole un mes de 
castillo, que sufr i rá en e l q ue designe 
el Capitan general del Distrito, cuya 
providencia so circulara para cono-
cimiento del ejército, y á fin de que 
produzca el necesario desagravio a la 
disciplina!» 
Lo que traslado á Y para su 
conocimiento y efectos' consiguientes. 
Dios guarde á Y.X m u c h o s años. 
Madrid 44 de' MayO'de 4860. : 
El Marqués de Gmd-el-Jclú> 
• ¡ ' • 'c' v 
i V'/ . • 
m 
Qircwion general de Infi 
Negociado í í.—.Circular núrb. 186.— 
fil.Sc. Mayor interino del Miníate^ 
rio de la Guerra, en 24 del mes pró-
xinro paso J o j me dice de Real orden 
lo siguiente:. 
aExcmo. Si \ : El Exorno. Sr, Mi-
nistro dg Marina, encargado interi-
namente cVel Ministerio (fehi Guerra, 
dfc^hoy al Ga pitan general de la Isla 
de G«bá> siguiente: La Reina¡.(Q. Í).G.J 
ha tenido á bien nombrar Subte-
nípfttes de infantería con destino á 
ese ejército, según lo han solicitado, 
á lo$ sargentos primeros, y Cadetes 
del de la Península' comprendidos en 
la adjunta- relación , que pomienza 
con I)/" Antonio Mancheaó y Rubio y 
termina Coíft D. Cristóbal Fémandez 
detíórdoba, loscualés , sin perjuicio 
de-ser comprendidos en las propues-
tas reglamentarias para cubrir v a -
cantes de planta en los cuadros or -
gánicos, deberán tener proporcional-
mente ingreso en calidad de agrega-
dos en \üs¡ cuerpos que se. les señalan 
con goce dei sueldo entero de sus 
empleos.» 
Lo que tpaslado á V. S. con i n -
clusión dé la adjunta retac/bn para 
sujoenocimiento y Satisfacción de los 
interesados , debiepdo ser baja en 
ese cuerpo los que pertenecen á él en 
la próxima revista de Gofnisario del 
mes de Junio t previniéndoles m a r -
ceen al puerto; de émbarque que se 
les sécala i con cuyo objeto le recla-
mará los pasaportes, remitiéndome 
VjTS. duplicada copia de sás hojas de 
servicios y de Jiectyos, conceptuadas* 
y te.Upzaqas las primeras por fin de 
esté rises, anotando! en ellas este as-
censo. 
Uios guarde á Y muchos años. 
aíadrid \ \ de Mayo de 18.60. 
i El Marqués dé Guad-el-Jélú. 
• . 
¿t 
. 'i Í » 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
R E L A C I Ó N de los sargentos primeros y Cadetes del arma, á quienes, por fíeal órden de 2 4 del mes próximo pasa-
do, se les concede el empleo de Subtenientes con destino al ejército de la Isla de Cuba. 
CUERPOS 
de que proceden. 
Pvl. Segovia, 33 
América, 1 4 . . . . 
Cantabr ia , 3 9 . . 
Constitución f 29 
Granada, 3 4 . . . . 
Borbon, \7 
CLASES. 
Sargto. 1.° 
C a d e t e . . . 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
NOMBRES. 
D. Antonio Mancheño y Rubio.. 
D. Eduardo Gutierres y Bedoya. 
D. Ulpiano Blanco y Casado 
D. Miguel Aguirre y G o d o y . . . . 
D. Santiago Ramis y Vázquez. . 
D. Cristóbal Fernan<Jez*de Córdoba 
DESTINOS QUE SE LES DÁ. 
Agregado al regimiento del 
Rey, número 1 
Idem al de la Reina, 2 . . . . 
Idem al de la Gorona, 3 
Idem al de Nápoles, 4 
Idem al de España, 5 
Idem al de la Habana, 6 . . . 
PUERTO 
de embarque. 
Cádiz. 
Santander. 
Barcelona. 
Alicante. 
Cádiz. 
«o M> 
Madrid 14 de Mayo de 1860.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
ANUNCIO. El Excmo. Sr . General D. Eusebio de Calonje ha puesto á disposición del Excmo. Sr. Director 
general el donativo que hace de 1,000 rs. vn. para el individuo de la clase de tropa menos graduado y mas 
antiguo en el servicio que , á consecuencia de herida recibida en la campaña de Africa, haya perdido un 
miembro por amputación ó inutilidad completa, perteneciendo al regimiento deSaboya , número 6, en el cual 
e m p e z ó dicho Sr . General s u carrera e n 4827 , e n c lase de cabal lero Cadete. 
E s t e generoso d e s p r e n d i m i e n t o ha s ido a c e p t a d o por el E x c m o . Sr . D irec tor genera l con e s t i m a c i ó n , tanto 
por el otojeto filantrópico ó que se dirige, cuanto porque parte de una alta gerarquía del ejército. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular nüm. 187.— 
En cumplimiento de lo mandado por 
S. M. en Real órden de 20 de Julio 
de 1858, sobre el uso de la perilla 
larga, y de conformidad á todo lo 
prevenido anteriormente acerca de 
e s t e extremo para mayor uniformidad, 
he resuelto recordar que los Oficiales 
y tropa de las compañías de grana-
deros y fusileros no han de usar mas 
qué bigote: los Sres. Jefes y Oficia-
les de Plana Mayor y los Oficiales y 
tropa de las compañías de cazadores 
de los regimientos bigote y perilla 
corta, que es la naciente en el centro 
inferior del labio de abajo; y los se-
ñores Jefes y Oficiales y tropa de los 
batallones de cazadores bigote y pe-
rilla larga , circunscribiendo esta 
última al contorno de la barba y el 
bigote en todos á la prolongacion del 
labio superior. Los Jefes cuidarán con 
escrupulosidad que esta disposición 
se observe puntual y exactamente en 
los cuerpos de su mando. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 12 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular núm. 188.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, en 24 del mes,próximo 
pasado , me dice de Real órden lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Capitan general de Puerto-
Rico lo siguiente: La Reina (Q. D. G) 
ha tenido á bien nombrar Subtenien-
tes de infantería con destine á ese 
ejército, según lo hau solicitado, á 
los sargentos primeros y Cadetes del 
de la Península comprendidos en la 
adjunta relación, que comienza con 
D. Federico San Anselmo y Luna y 
termina con D. Francisco Kuechtel y 
Torres, los cuales, sin perjuicio de 
ser comprendidos en las propuestas 
reglamentarias para cubrir vacantes 
de planta en los cuadros orgánicos, 
deberán tener provisionalmente in-
greso en calidad de agregados en los 
cuerpos que se les señalan, con goce 
del sueldo entero de sus empleos.» 
Lo que traslado á V. S. con in -
clusión de la adjunta relación para 
su conocimiento y satisfacción de los 
interesados , debiendo ser baja en 
ese cuerpo los que pertenecen á él 
en la próxima revista de comisario 
del mes de Junio, previniéndoos 
marchen al puerto de embarque que 
se les señala, con cuyo objeto le re-
clamará los pasaportes; remitiéndo-
me V. S. duplicada copia de sus ho-
jas de servicios y de hechos, totali-
zadas las primeras por fin de este 
mes y conceptuadas, anotando en 
ellas este ascenso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Mayo de 1860.' 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
' • ^ b f c W B 
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DIRECCION GENERAL DE I P A P E R I A , 
r® 
t A' 3 
R E L A C I Ó N DE IOS sargentos primeros y Caéetes del arma á quienes, /?OR fleaZ DRRÍEÍI ATE 2 i del mes próximo pasa-
do, se les concede el empico de Subtenientes con destino al ejército de la Isla de Puerto-Rico. r~. Q-
CUERPOS 
de que proceden. 
CLASES. 
s '•• v' ^ ct i* *• 
NOMBRES. 
6 V ^ : - :'. ' -
DESTINOS QUE SE LES DÁ. 
' - V . ' - ' 
PUNTO I 
de embarque. 
Pvl. Cáceres, 36. 
Id. Valencia, 48. 
Gazs. Segorbe, 48. 
Cantabria, 3 9 . . . 
. _ i 
Sargto. 
O t r o . . 
-'• ' * % ... -i ; 1 ."-¿5 
D. Federico San Anselmo y Luna . 
D. José del MoFal y Carmcroa 
tí 
Agregados al regimiento in-
I fantería de- Valladolid . , . 
Idem á cazadores de-Cádiz. 
. .^ r. 1 " _  i 
Cádiz 
C a d e t e . . . 
~ _ -
Otro. . . . 
— * 
— — — — — 
D. Vicente Sánchez y Soler 
0. Francisco Kuechtet y Torres- . . . 
- • i ' ' - '. ••', 1 -í' n • -v " -i -' '• — 
Santander. 
iPfc»-
rf* 
T — 
4i ? 
3 rr; 
Madrid 12 de Moyo do 1 8 6 0 . — M a r q u é s de Guad-el- Jelú. 
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fjíreccion 'general de infájnterty.---
iVégócíado V—Q ¡ rcüla r n u m. \ 89.— 
El Kxcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 3 del actual, me dice lq, que sigue: 
1 «La Ueína (Q. D. G.) ha tejado a 
bien disponer que del contingente 
déí reemplazo del año flc.tupl, d is t r i -
buido, segim lo mandado eii Real ór-
den <3eÍ2 de diciembre c(el ano an-
terior, entre los regimientos del árma 
de su cargo exjstentes en la Penín-
sula, detalle Y. É. el número de hom-
bres que hayan de tener ingreso en 
los demás regimientos y batallones 
de cazadores que e.ptonces no Ips r e -
cibieron, á fin de que queden nivela-
dos y aproximadamente bajo el pié 
de fuerza que por reglamento dei>en 
tener. Los regimientos de línea y ba-
tallones dq cazadores que actualmente 
forrpan el cuerpo de ejército de ocu-
pación de Africa, recibirán sus quin-
tasen Málaga, Cádiz, Sevilla y Puerto 
!aeSpnta María, á cuyo punto debe-
rán pasar el Jefe, Oficiales y ciases 
¡de tropa de los primeros que, V. E, 
disponga para hacerse cargo de di-
cjios quintos y continuar su instruc-
ción, verificándolo igualmente y con 
¡el mismo fin los cuadros completos 
i de las sétimas y octavas componías 
'dejos batallones ele cazadores, tíuyei 
fuerza veterana deberá distribuirse 
Ientre los seis restantes de cada uno 
I de ellos: el General en Jefe del tercer 
!ejército y distrito, puesto (Je aci^erdo 
coi} Y. E. y Capitanes generales de 
¡Andalucía y Granada, d}S.j)ondr<ji lo 
icooyeniente <?perca dej apuartela-
de, los quintos^ mencionados, 
%[)PÍe su coroplqta ínstráeqipn, y 
¡obviarán cualqyieró dificulta^ que 
en este extremo y en el ilé señala-
miento de localidades pueda presen-
tarse.» 
ÜV Real órden lo digo á V. E. para 
^.j, <?Qfiocimie t^o y efectos consi-
guientes. ' 
En QumplipaieptQ de ^ p r ^ i n s g r ü 
Real disposición y con presencia de 
los últimos datos que de los cuerpps 
del arma existen en esta Dirección, 
se.ha procedido á la nivelación de la 
fuerza, dejando los, regimientos á 4 $ 3 3 
plazas y á 8Ó0 los batallones de cal-
zadores, y en justa proporcioq se han 
distribuido los quintos del último re-
emplazo, todo en la forma que de-
tepjpina el estado núm. V He Procu-
rado que el reparto de aqpella se 
haga entre los cuerpos mas -próximos 
de unos á otros distritos, según la 
situación de cada uno que es. el que 
se expresa en el mismo estado./ , 
Para que la operaejon se haga del 
modp pías equitativo, que no ofrezca 
dificultad y se evite en lo posible 
todo perjuicio á los puerpos que de 
otros han de recibir tropa, se obser-
varán las prevenciones siguientes: 
1.a De todos ios qninio^ ¿el ú j f i -
mQ feempíazo r precisamente, y sin 
incluir en ellos ? los voluntarios, r e -
enganchados y perpetuados, se fo r -
mará, con presencia (Je las filiaciones 
origiuales, relación nominal de ellos, 
numerada correlativamente. Hpc|¡q 
así, se procederá al sorteo deí número 
que deba dá^ ese regimiento á íp$ 
cuerpos que se le designa, cuyo acto 
presenciará el Jefe ó Capitán que haya 
de recibirlos. . 
$.a La fuerza que corresponda á 
cada cuerpo, y que pase de 200 hom-
bres , irá á recibir)** al punto en que 
se nalle el r^gifniept9 que deba d^pí^ 
un Jetó corl la dotacion de Oficiales.y 
tropa que el Corfmel ^ z g u e preciso. 
De los b¿}tal(pqes d g ^ a s ^ o r ^ 
un Capitan el que va} a con el cua-
dro que los Jefes,do los mismos crean 
nepesario. ,, (>t ^ f 0 j K ) 
3.a Los encargados de recibir par$ 
sus respectivos cuerpos Iqs quiptos 
que se > M fflfeiVíh ; 
sencien el sorteo y confronta ae las 
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relaciones que para ello préviamente 
se hayan formado, todo sjn perjuicio 
de las disposiciones que tenga á bien 
dictar la autoridad superior militar 
del distrito, para el mejor acierto en 
la operacion y conseguir que de este 
modo no haya queja ni reclama-
ción. 
4.a La fuerza designada para los 
batallones de cazadores ha de llenar 
precisamente todas las condiciones del 
personal que este instituto requiere 
en el concepto de que los encargados 
serán responsables á sus Jefes si así 
no se verifica, y de la que se destina 
á los cuerpos que hoy se hallan for-
mando el ejército de ocupacion en 
Tetuan-, el Jefe que se encargue, de 
la que deba conducirse á los puntos 
designados en la precitada Real orden, 
pues á este efecto ha de asegurarse 
de que los individuos que reciba las 
llenrtn cumplidamente. 
5.a Siendo de 1,533 plazas la fuer-
za que debe tener por la nivelación 
qué se hace cada regimiento, ha de 
constar el batallón de 766; por lo 
tanto, los cuerpos que según el es-
tado de situación tienen hoy un bata-
llon en Africa, designarán la que les 
falta para el completo, y conducida 
por un oficial y tropa necesaria á la 
capital del distrito en que se hallan, 
la entregarán también al Jefe que 
conduzca la demás al punto de de-
pósito que se determina, haciéndole 
su entrega con las formalidades de-
bidas de las filiaciones, relaciones de 
débitos y créditos de prendas y 
demás. 
6.a El estado número 2 demues-
tra los quintos que deben dar los re-
gimientos á los cuerpos de Africa, y 
reunidos todos en la capital del dis-
trito, marcharán al punto que se les 
marca, en donde se harán cargo las 
partidas receptoras de aquel ejército. 
El regimiento de Soria nombrará un 
Jefe para que con el cuadro necesario' 
conduzca á Málaga sus quiatos v |os 
del de Africa que deben recibir el 
Rey y cazadores de Mérida, y estos 
cuerpos enviarán sus partidas al mis-
mo punto para hacerse cargo de la 
fuerza que se les destina. La fuerza 
que dan los cuerpos de Cataluña se 
reunirá en Barcelona-y mar-chará á 
Málaga, conducida por un Jefe delI 
regimiento de Gerona. 
La del regimiento de Lucbana 
destinado á la Princesa, irá á Cádiz!I 
á cargo de un Jefe de aquel cuerpo! 
La de la Islas Baleares, reunida 
en Palma, irá al Puerto de Santa Ma-
ría conducida toda por un Jefe del | 
regimiento de Valencia. 
Finalmente, la del distrito de Ga- ] 
licia, reunida en la Coruña, condu-i 
cida por un Jefe del regimiento del 
Príncipe, llevando todos los Jefes| 
nombrados, el cuadro de oficiales y | 
tropa necesaria. Determinada así 
distribución los cuerpos de ocupacion 
de Africa saben, ya el puuto en don-
de deben reunir su contingente, y 
él deben inmediatamente dirigírselos! 
cuadros que deben salir en la forma 
que se ha prevenido. 
7.a No siendo posible que estos 
cuerpos tengan quien en su repre-
sentación presencie el sorteo, me di-
rijo con esta fecha á los Excrnos. Se-
.ñores Capitanes Generales de losdis-j 
tritos, rogándoles dicten sus medidas] 
para que el sorteo se efectúe con la 
formalidad y justicia que el bien del 
servicio exije. 
8.* Los individuos que por e 
operacion pasan de unos á o t r o s cuer-
pos serán alta y baja por fin del pre-
sente mes, hasta ouva fecha se cer-
rarán sus ajustes. Se formarán du-
plicadas relaciones de débitos y cré-
ditos, y el alcance que resulte se en-
tregará en metálico en la capital del 
distrito al Jefe encargado de condu-
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cirios al punto del litoral que se le 
baya determinado. 
9.a Al mismo se le entregará lo 
suficiente en dinero metálico para 
el suministro de socoros que necesita 
durante la marcha, graduándolo por 
el número de jornadas y descansos 
que se les marque, de los cuales for-
marán los correspondientes cargos, 
que serán satisfechos por los cuerpos 
en que ingresen los causantes, de 
cuyo importe se hará cargo á los 
mismos en la primera distribución 
que se forme despues de su alta. Por 
lo tanto los cuerpos en que son baja 
no deberán cargarlos en ajuste mas 
socorros que aquellos que les hayan 
dado hasta el mismo dia de empren-
der la marcha, con lo cual se conse-
guirá el que pueda cerrarse el ajuste 
sin esperar á que se reciban los in-
dicados cargos así como también el 
no tener que dividirlos para girarlos 
uno al cuerpo de que proceden y otro 
alen que son destinados en el caso 
frecuente de incorporarse algunos 
días despues de haber sido dados de 
baja en el primero. 
40. Al entregarse en caja los a l -
cances por los Oficiales encargados de 
la coBduccion deJa tropa, deducirán 
el importe de la carpeta de cargos de 
socorros de marcha que presenten, y 
si no lo verificasen por no llevarlos, 
recogerán su abonaré que servirá 
para canjear el recibo que habrán 
dejado empeñado en la caja de su 
propio regimiento. 
41. A los quintos del último 
reemplazo, que son los únicos que 
pasan de unos á otros cuerpos, pues 
una sola plaza veterana que se des-
tinara exigiría distinta providencia, 
se les permitirá llevar consigo todas 
las prendas de primera puesta y ma-
sita que se les hayan cargado ya en 
distribución, y también las que se 
le hubiese entregado en el mes últ i-
mo de su permanencia en el regi-
miento^n que han de ser baja, á fin 
de que salgan ajustados y satisfechos 
de sus cargos y haberes. 
42. Los que ingresen en los ba -
tallones de cazadores llevarán el pan-
talón azul gr is , ya porque marchen 
vestidos, ya porque son muy difíciles 
los justiprecios de prendas usadas y. 
dan lugar á reclamaciones intermi-
nables siempre gravosas á los inte-
resados. Con estos pantalones pueden 
continuar su instrucción y despues 
usarlos dentro del cuartel con ahor-
ros del garancé que se construya 
para ellos. 
43. En los regimientos en que se 
hayan construido ya para los quintos 
las prendas mayores ó se hallasen 
actualmente en construcción, se en-
tregarán á los que salgan de ellos las 
correspondientes á cada individuo, 
precisamente nuevas, á menos que 
habiéndolas recibido así los mismos 
reclutas las hubiesen usado por al-
gún tiempo, pues llevando eñ este 
caso las mismas no hay lugar á per-
juicio ni reclamaciones. 
44. Si las prendas mayores ó de 
equipo no se hallasen construidas ó 
en construcción, los quintos quesean 
bajas, no llevarán las usadas en el 
cuerpo, y el Jefe de este dará noticia 
inmediatamente al del en que sean 
al ta, de las que carezcan, para que 
sin demora solicite permiso para ad-
quirir las necesarias. 
45. De todas las que lleven los 
quintos á su nuevo destino se for-
marán con exactitud relaciones d u -
plicadas con separación de las mayo-
res y las menores, y examinadas y 
confrontadas muy escrupulosamente 
por los Jefes de los cuerpos en que 
hayan de ser baja, se remitirán au-
torizadas á los en que sean alta, á 
fin de que revistando las que lleven 
los individuos á su presentación, y 
) 
198 
firmando la conformidad ó les Repa-
sos que encuentren en el número de 
aliase devuelvan ana el primerp y 
sirva la segunda para comprobar el 
cargo qUe se haga por su importe. 
-¿46. Verifieadoasi, se formaráncar-
' gos por el valor de las prendas mayo-
res y el importe de elíos será satisfecho 
en irietálico por los cuerpos en que 
sean -alta los quintos; pero los Jefes 
de los en que hayan sido baja abo-
narán y satisfarán á los primeros to-
dos los devengos de P. M; acreditados 
para los mismos individuos desde el 
dia de su ingreso en el servicio. 
47. No siendo utilizables en caza-
dores las mochilas de piel de ternera, 
se exceptúa dicha prenda de las p re -
venciones aBteriores^y no las llevarán 
los quintos; las demás, aunque con 
algunas diferencias relativamente é 
las de dichos batallones, se reunirán 
en Jas compañías sétimas y octavas, 
mientras se procura uniformar, sus 
detalles con todas las otras, ' 
48. fol armamento de los quintos 
i. • ,;.-) ' •>' <>£! í-íá >>W f 
Ti . • v.">. larn "(i . \ 
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! • r t l .Afi #.••!! (' • 'o-t' tí ' • j 
fatim *¿« l" V Mi ; 
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•tul' <' i<U >'•> i /'•:.». íj" • - tu " ; 
I que por la nivelación jtósan á dis-
• tinto cuerpo del en ¡que tuvieron in-
greso, qaédará en efctos últimos, j' i 
cargo de ellos el cridado de entre-
garlo inmediatamente en los parrjúes 
con los formalidades prescritas para 
estos casos. Los Jefes de los cuerpos 
ea que sean alta extraerán el qüe les 
falte para el completo de su fuerza to-
tal por los medios y en la forma que 
se manifestará por circular tan pronto 
como recaiga la resolución del Go-
bierno. 
Encargo muy especialmente á los 
Jefes de los cuerpos él exacto cum-
plimiento de estas disposiciones en 
el concepto de qrúe exigiré la mas 
extricta responsabilidad á la menor 
queja fundada qiie llegue á produ-
cirse. 
Dios guarde á V..U. muchos años. 
I Madrid 13 de Mayo de 4860. 
El Marqués dé Guad-el-Jelú, 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
S i 
E S T A D O de la fuerza que tienen los cuerpos del arma según los litiímos estados que existen en esta Dirección , la 
- que debe quedarles según ta nivelación que se hace, y distribución, de la que en algunos resulta sobrante. 
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CUERPOS. .-)•>( H J O ' ' " 
mmm 
Rey, I 
Reina, 2 
Príncipe, 3 . . . ' . . . . 
Pr incesa , 4 
IflFante, 5. 
Saboya, 6 
Af r ica , 7 
Zamora , 8 
Sória, 9 
Córdoba, 40. 
SI rü ACION. 
Africa 
Zaragoza. . . 
F é r r o L . . . . 
Africa. 
Zaragoza. . . 
Pamplona. . 
C ó r d o b a . . . 
Zaragoza. . . 
: . '1 11 v«:n.»¿' 
G r a n a d a . . . 
Idem. 
•;« i i 3 FUERZA 
KQ 
: < ~ 
s¡ 1 ' tb» . f 
1,194 
1,647 
1,89i 
1,540 
4,624 
937 
!2,150 
4,4 33 
4,533 
» 
» 
J¡> ' 
r> » 
» 
n 
»-
» 1 400 
B.r) 
I ' 
339 
; » 
. » 
433 
» l 
-J9L 
» 
59t6 
» 
1/1 
o 
1> 
444 
358 
1 » 
38& 
7 
, . — — I 
I 91 
• ; o t yuu^J.'ic»» tf" 1 v 
DISTRIBUCION 
de la sobrante para .llevar á cabo la 
nivelación. 
' ^ £ [ r V ¡ 
\ 4 QO 41 •-!•}., fUIJ9fc 
j * ••}; ¡ : j) 
H 4 4 a l rfegtb. de 'Granada. 
358 ai de Iberia. 
388 al de Zámoíe, 8'. 
! 
77 á cazs. de Mérida. 
4 4 al regto. de Córdoba. 
« .•.yLtriiffi l^ t» ffCAíi- !•: r pO-J» 
( 339 al del Rey. 
278 al dé'GWdotar, 
4 NÚMERO 
: ÜI*; {••l¡,J:íj!i.i Í" 
de quinlos y cuerpos de:donde lo« I - i • ' 
recH»<n los qae Jes tfálta fuerza. 
V 
339 del regto. de Sória. 
de LudhahSr. 
. - . Í ' 
385 del Infante. 
214 de'-Guadalajara*. 
>:OJ ifti 
108 de Murcia. 
278 de Sória. 
14 de Africa. 
V 
" ' . . i . 
• i 
. _ . . . . . . 
S I S s i 
m M i o 
CUERPOS. 
San Fe rnando , 11. 
Zaragoza, 12 
Mallorca, 13 
América, 14. 
E x t r e m a d u r a , 15. 
Castilla, 16 
Borbon, 17 
Almansa , 18 
Galicia, 19. 
Guada la ja ra , 2 0 . . 
Aragón, 24 
\ 
SITUACION. 
Idem. . . . 
A f r i c a . . . 
>sy 
Madrid 
Lérida 
S. Sebastian. 
Madrid 
Búrgos. . 
Madrid. 
FUERZA 
Gerona, 22 | Tarragona 
. 
a <B es a> e CT> o cc 
5° s 
a. a> er s 8 
s s ET en O 
• . 
* 
«T 9 a> 
y "t s» 
1,575 » » 42 
1,034 » 499 » 
1,535 » » » 
2,000 
% 
» » 467 
1,449 » 84 » 
1,249 » 284 o 
1,200 » 333 » 
2,112 )) » 579 
2,124 » 
• , . 1, ' 
» 591 
1,744 » . » 211 
4 ,809 » » 276 
DISTRIBUCION 
,! I?'-/ 
de la sobrante para l lerar á cabo la 
nivelación. 
i t 'M W 
30 á cazs. de Figueras . 
» 
» 
50 al regto. de León. 
206 á Borbon. 
24 á cazs. de Barcelona. 
135 á Chiclana. 
3 á Baza. 
» 
v , - > ! 
» 
104 á Antequera. 
277 al regto de Castilla. 
198 á cazs. de Baza. 
478 al regto. de Toledo. 
U • iO 
NÚMERO y 
«íe quintos y cuerpos de donde los 
reciben los que les falta la fuerza. 
495 de Valencia. 
84 de Málaga. 
277 de Almansa. 
127 de Cantabria . 
206 de América. 
20 
70 
23 
214 
66 
á cazs. de Madrid, 
á Barbastro. 
á Baza. 
al regto. de Zamora. 
á cazs. de Llerena. 
4 60 á Ciudad-Rodrigo . 
50 á Simancas. 
» • SSt 
. . | 4,830 | » | » | 297 
í 4 03 ú Cataluña. 
] 94 á Tala vera. 
Crc 
i " i - / v i i u w a c . iuciaa-J t toango. I 
' ( SO á Simancas. / 
Gerona, 22 
Valenc ia , 23 
Bailen, 2í. . . . . . . 
Navarra , 25 
Albuera , 26 
•r* /. ' «t* 
Cuenca, 27 
Luchana , 28 
Constitución, 2 9 . . 
Ibéria, 30 
Astúrias , 34 
Isabel II, 3 2 . . . . . . 
Sevilla, 33 
Granada , 34 
Toledo, 3 5 . . . 
Burgos, 36 . 
Murcia, 37 
León, 38 
Cantábr ia , 39 
Málaga, 40 
Cazs. Cataluña, 4 . 
Madrid, 2 
Barcelona, 3 
Barbastro, 4 
T a r r a g o n a . . 
Mahon 
V a l e n c i a . . . . 
Valladolid . . 
Cataluña . . . 
Ceruña 
V a l e n c i a . . . . 
i Barce lona . . . 
Africa 
Palma 
F i g u e r a s . . . . 
Gerona 
V a l e n c i a . . . . 
Madrid 
B a l e a r e s . . . . 
Badajoz 
G r a n a d a . . . . 
Valladolid. . . 
Lérida 
Africa 
Madrid 
Idem 
Idem 
4,830 
2,028 
4,758 
4,676 
4,300 
4,804 
4,960 
4,568 
4,048 
4,706 
4,686 
4,795 
4,494 
4,055 
4,642 
4,644 
4,480 
4,794 
4,763 
697 
780 
633 
730 
» » 
4,533 
» 
800 
» 
» • 
» 
»> » 
233 
» 
9 
48 o 
» 
» 
342 
478 
» 
» 
53 
403 
20 
467 
70 
297 
495 
225 
4 43 
268 
427 
35 
473 
4 53 
262 
» 
» 
409 
4 08 
i> 
264 
230 
» 
103 á Cataluña. 
94 á Tala vera. 
4 00 á Llerena. 
495 al regto. de Zaragoza. 
225 al de Granada. 
4 43 á cazs. de Barcelona 
4 27 á Iberia. 
4 44 á Figueras . 
423 á la Princesa. 
35 á Alcántara. 
473 á Tarifa . 
453 á Arapiles. 
200 á Alba de Tormes. 
62 á Segorbe. 
400 á Albuera. 
4 08 al regto. de Córdoba. 
y> 
4 34 á cazs. de Vergara. 
427 á Borbon. 
84 á Ex t remadura . 
4 46 á la Albuera . 
D » 
4 46 de Málaga. 
400 de Búrgos. 
358 del Príncipe. 
427 de Cuenca. 
4 4 4 del de la Reina. 
225 de Bailén. 
478 de Galicia. 
50 de América. 
403 de Gerona. 
20 de Galicia. 
443 de Navar ra . 
24 de América. 
70 de Galicia. 
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CUERPOS. 
jrAfiíi 
Talavera, 5 
Tarifa, 6. 
CJbicJana, T 
Figueras, 8 
Ciudad-Rodrigo, 9. 
-íA4ba de Tormes, 4 0 
jAwpifes» 11 
V^f.'ItlHr.' ¡4 i 
Uaza, 4 2 
fl> t n *¿f ; 
Simancas, 4 3 
Las Navas, 4 4 
Verga ra, 4 5 
Antequera, 16. . . . 
¿¿lerena , 4 7 . , 
Segorbe, 4 8 
Ai cr ida , 49 
Alcántara , 2 0 . . . . 
W i ¡ j 
W « r - ' 
FIJACION. 
• • • • • 1 
i : 
• * • 
Idem 
¡Vladrid 
Africa.». »•. 
Idem 
Cataluña . . . 
I d e m . . . . , 
i-íitiysf* ' * * 
M a d r i d . . . . 
Africa 
Ara ,p juez . . , 
Idem 
Burgos 
A f c i c a . . . . . . 
Cataluña. , . . 
Afriqa-
Idew 
m > 
s > 
; ,627 
66o 
m 
640 
600 
647 
572 
. 
Ma 
• 666 
696 
m 
738 
723 
7 6 5 
FUERZA 
•a 
9 co 
» 
» 
800 
» 
» » 
» 
» 
» 
y> 
•i 
{mS 
914 
173 
m 
171 
160 
200 
153 
228 
f&l I 
50 
49 
434 
404 
466 
62 
77 
3o 
y» 
» 
» 
g 
» 
DISTRIBUCION 
para llevar á cabo la sobrante de la 
Jr¡ •) ¡9 VH"?'. 
\mP\ 
¡§\ ,u g ^ p e i r 
c... ; i V 
o • • fnm .1,9» 
Luai 
• P ; 
!<» • * • f 
H 1 tíui'fí*' • „ 
mí 
* 
» 
•: S*-v '•l • 
,S v> 1 t v 
lí 
íh 
19 '-íu ÍI'MNa 
do quintos y cuerpos do donde loi 
reciben, los qne Ies falta la fuerza. 
•JO yutoLi'j'j-
94 de Gerona. 
173 de Asturias. 
4 35 de A p l i c a . 
; j U I 
j 30 do San ,Fornapdo. 
160 de Aragón. 
200 de Sevilla. 
453 de Isabel II. 
23 de Galicia. 
3l(d<^ ^m^r.ica. 
/ 4 9 8 , ^ ÁWwwa. 
50 de Aragón. 
49 de América. 
4 34 de Cantábria. 
104 de Almansa. 
! Íg0 :deGei-apa. 
£6 de Aragón. 
•<rí .JO r s f c © 
62 de Sevi l la . 
77 de Africa. 
35 de la Constitución. 
m—r— — r -
Medrjd 13 ció M?yo dej -Í &QOi7-tt¿£¿ 3fcirqi*és f f c Gztacl-el- Jeh*. 
F U E R Z A S detalladas á los cuerpos que se encuentran en Africa y distrito» > d-e ..donde las.ane&HiCH. 
DISTRITOS. 
Granada 
Madrid 13 dé "Mayo da ISiCO^AV afar-qués </& Gt-iacl—el-Jelté. 
F U E R Z A S detalladas á los cuerpos que se encuentran en Africa y distrito^ t/e ICZOWFE -Í<w>inB&Í.&E»v. • 
Cataluña. 
fa lencia . 
Baleares. 
..V-: ííí.H! 
Fuerza. 
103 1 
94 
4 00 
66 
460 
50 
35 
Cuerpos á que se destinan. 
Al regimiento del Rey 
A cazadores de Mérida. • i •'. ¡ • 
Cuerpos de que proceden. ^ÜISTOS. 
íí donde deben marchar, i 
De Soria, núm. 9 . . 
De Africa, 7 
De Gerona, 22 , (Tarragona). 
• i ' • . • 
A cazadores de Ca ta luña . . . . 
Al de Talavera 
Al de L l e r e n a , . . . . . . . . . ( . . . 
Al de L l e r e n a . . . : . . . . . . . . . ) 
Al de Ciudad-Rodrigo J De Aragón, 24, (Barcelona).;. 
Al de Simancas ..... 
A Malaca. 
Al de Alcántara 
A la Prtncesa núm. 4 
Al ñegimienW deoZaragoza 
A cazadores de T a r i f a . . . . 
Constitución, 29, (Barcelona). 
De Luchana, 28, (Valencia)., . j 
Del de Vaiencid, (álíthon).. 
Del de Astúrias, (Palma). 
A ifíádjz. 
Al Puerto de Santa 
María. 
rsu) 
t >]OIl 9 qtí{r3 J lí?ntup*4. 
J 
DISTRITOS. I 
* • í 
Galicia 
Fuerza. 
358 
127 
141 
626 
Cuerpos i que se destinan. 
í ' i- . ; 
A Iberia, núm. 30 
Al mismo 
A cazadores de Figueras. 
Cuerpos de que proceden. 
Del Pr ínc ipe , 3, (Ferrol) . . . . 
De Cuenca, 27, (Gorufia) 
• r.- fjroiA^tafttt 
PUNTOS 
& donde deben marchar. 
A Sevilla. 
• . 
Vi Sí'- ti' ,
 c r í t 
**"• a 
:•> * • • • . ! 
Del distri to de Granada 416 
Del de C a t a l u ñ a . . 608 
Del de Valencia 427 
Del de las Baleares 668 
Del de Galicia 626 
. j 
i» M { 
.4 
T O T A L 2 , 7 4 5 
\ > 
i l \ 
í ' j 
Madrid 13 de Mayo de 1860.-r-£Z Marqués de Guad-el-Jelú. 
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